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Bevezetés
Ha a szocfioflógfiát egy oflyan terüfletnek tekfintjük, ameflyet meg fleThet tanuflnfi ta-nuflmányfi programokon keresztüfl, akkor több kérdés fis feflmerüfl, amfi szakmafi  refl exfióra késztetThetfi a – kutatófi és oktatófi szerepeket egyszerre eflflátó – egyete-
mfi doflgozókat. Szocfioflógusként gyakran kutatjuk, fi gyefljük meg és érteflmezzük más em-
berek vagy csoportok társadaflmfi gyakorflatafit, szervezetek működését vagy éppen azok 
dfiszfunkcfiófit. Ennek kapcsán feflmerüflThet bennünk, Thogy Tha a szocfioflógfiávafl kapcsoflatos 
tudásunk átadása fis egy társadaflmfi gyakorflatnak tekfintThető, amefly szervezetfi keretek 
között zajflfik, akkor vajon ez a szervezetfi gyakorflat mennyfire jófl működfik, mennyfire flátja 
efl a fefladatát; vaflamfint Thogyan fejflesztThető akár egyénfi, akár szervezetfi szempontbófl. 
Továbbá az fis feflmerüflThet, Thogy szocfioflógusként vajon más szemfléflettefl keflfl-e oktatnunk 
más tudományterüfletek oktatásfi szemfléfletéThez képest.
A szocfioflógfiávafl kapcsoflatos eflveket és eflméfleteket fiflfletően újra és újra feflmerüfl, Thogy 
jeflentős szakadék van aközött, Thogy mfit tanítunk a szocfioflógfiárófl, fiflfletve Thogy Thogyan 
tanítjuk. Pontosabban, feflmerüfl az a kényeflmetflen kérdés, Thogy vajon vaflóban gyako-
rofljuk-e azokat az eflveket, ameflyek a szocfioflógfiafi szemfléfletmódbófl következnek (Baker 
1985; Hanson 2005). Ezzefl kapcsoflatban Haflasz és Kaufman (2008) Szocfioflógfia mfint 
 pedagógfia (Socfioflogy as Pedagogy) című tanuflmányukat már kfifejezetten abbófl a céfl-
bófl írták, Thogy bemutassák, Thogyan kötThetők és ThasznáflThatóak fefl egyes eflméfletek a 
szocfioflógfia tanuflás és -oktatás fejflesztésére.
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Jeflen tanuflmány1 fis ezeket a kérdéseket veszfi aflapufl. Egyrészt a szocfioflógfiatörténet 
tárggyafl kapcsoflatban egy oflyan okságfi ábrakészítésfi tecThnfikát kíván bemutatnfi, amefly 
segítThet a Thaflflgatóknak átflátnfi és rendszereznfi a tananyagot, vaflamfint fejflesztfi a rend-
szerszfintű gondoflkodást és érveflést. Az írás céflja kfifejezetten az, Thogy bemutassa, Tho-
gyan fintegráflTható egy fiflyen jeflflegű gyakorflat a tanmenetbe – befleértve a számonkérést 
fis. Másrészt, mfivefl a szerzők szemfléfletét megThatározza a részvéteflfi kutatásfi paradfigma 
(Heron–Reason 1997) – és az ábrakészítésfi gyakorflat oktatásfi céflú aflkaflmazását fis kfi-
fejezetten a rész véteflfi rendszermodeflflezés foflyamata finspfiráflta (Kfiráfly–Mfiskoflczfi 2016) –, 
a tanteremben fis a részvéteflfi eflvek aflkaflmazásának fleThetőségefit kutatják. Más szavakkafl, 
oflyan kérdésekre keresfik a váflaszt, Thogy a Thaflflgatók Thogyan tudják tudásukat megosztanfi 
egymássafl, mfiflyen eszközök segítségévefl tudják a tananyaggafl kapcsoflatos érteflmezésefiket 
(vfizuáflfisan) megjeflenítenfi; vaflamfint Thogyan tudnak egy közös produktumot flétreThoznfi, 
amefly a tananyagon túfl saját tapasztaflatafikThoz és korábbfi tudásukThoz fis kötThető.
A tanuflmány feflépítése a következő: az eflső részben rövfiden bemutatja a kompflex 
okságfi dfiagram ábratípusát. A következő részben az írás már az oktatásfi gyakorflat-
ra koncentráfl: bemutatja az aflkaflmazás terepét (szocfioflógfiatörténet tárgy angofl nyeflvű 
aflapképzésben), majd a gyakorflat céfljafit, azután pedfig részfletesen fismertetfi a gyakorflat 
foflyamatát. Az írás utoflsó része rövfiden feflvetfi az ábratípus egyéb feflThasznáflásfi fleThető-
ségefit fis az oktatásban.
Mfi a CLD?
A kompflex okságfi dfiagram (causafl floop dfiagram, CLD) a rendszerdfinamfika szeflflemfi 
fiskoflájának egyfik flegfontosabb eszköze. A rendszerdfinamfika aflapvetése, Thogy a vfiflág 
jeflenségefit a mfindennapfi (és részben a váfltozópárok kontroflfláflt vfizsgáflatán aflapufló 
tudományos) gondoflkodástófl efltérően kompflex módon modeflflezze fle, sok tényezőt és 
ezek között sok ok-okozatfi kapcsoflatot egyfidejűfleg véve fi gyeflembe. Mfindfig rendsze-
rekben gondoflkodfik, ameflyek emergens tuflajdonságafi az őket aflkotó komponensek 
együttes működésének eredményefi, s ameflyekben a komponenseket fizofláfltan vfizsgáfl-
nfi nem érdemes. A rendszerdfinamfika módszerét egyszerűen még úgy tudnánk fleírnfi, 
1  A tanuflmány az „EFOP-3.6.1-16-2016-00012 sz. Innovatív megofldásokkafl Zafla megye K+F+I tevékeny-
sége Thatékonyságának növefléséért” projekt támogatásának köszönThetően készüflt efl.
JELÖLÉSRENDSZER
késflefltetet kapcsoflat
pozfitív kapcsoflat
negatív kapcsoflat
öngerjesztő Thurok
önszabáflyozó Thurok
az oktató feflkészüfltségénekmértéke
a Thaflflgatók flétszáma az órák éflményszerűségénekmértéke
az oktató reputácfiója pozfitív vfisszajeflzésekszáma
1. ábra: Péflda kompflex okságfi dfiagramra
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Thogy azt mondjuk: megkeressük a vfizsgáflt probflémát (rendszert) aflkotó egyes kompo-
nenseket, azaz tényezőket, s ezek között figyekszünk fefltárnfi az ok-okozatfi kapcsoflato-
kat (Forrester 1971: 14–15; Sterman 2000: 10–18; STherwood 2002: 12–16). Mfindennek 
ábrázoflására ThasznáflThatjuk aztán a kompflex okságfi dfiagramot. Erre rögtön áflfljon fis fitt 
egy péflda (1. ábra).
Az ábrán egy egyetemfi oktató reputácfiója, vagy Tha úgy tetszfik, népszerűsége mfint 
vfizsgáflt probfléma (s egyben mfint a rendszer egyfik efleme) és az erre Tható tényezők flát-
Thatók. Az ábra vaflószínűfleg nagyobb magyarázat néflküfl fis vfiflágos és értThető; ez fis a céflja. 
A rend kedvéért azonban vegyük most sorra pontosan, mfit fis flátunk rajta.
A szerepefltetett feflfiratok a váfltozók. Nevefik céflszerűen főnevek, fiflfletve mfindenképpen 
oflyan megfogaflmazások, ameflyek mennyfiségként érteflmezThetőek: flegaflábbfis efl tudjuk 
képzeflnfi, Thogy fleThetnek nagyobbak vagy kfisebbek (még Tha péfldáufl mérnfi oflyan áfltafláno-
san eflfogadott módon, mfint péfldáufl a fi zfikában a tömeget, nem fis tudjuk őket) (Sterman 
2000: 152–153). Mfindez a rendszerdfinamfika erős gyakorflatfi orfientácfiójábófl adódfik, 
amefly a CLD-t mfint későbbfi kvantfitatív (számítógépes szfimuflácfiós) modeflfl aflapját te-
kfintfi. Ez néTha vfiszonyflag esetflen megfogaflmazásokra vezet, mfint péfldáufl az „óra éflmény-
szerűségének mértéke”, ameflyen fitt természetesen szfimpflán azt értjük, Thogy a dfiákok 
mennyfire tartják jónak az adott órát.
A nyfiflak okságfi kapcsoflatokat mutatnak, az okváfltozó feflőfl mutatnak az okozat feflé. 
Eflőjeflük kétféfle fleThet.
 –Pozfitív kapcsoflat esetén az okváfltozó növekedése az okozatváfltozó növekedését fidézfi 
eflő, az okváfltozó csökkenése pedfig az okozatváfltozó csökkenését – aThThoz képest, 
aThogyan az okozat az ok váfltozatflansága esetén mozduflt voflna. (TeThát a Thatás ceterfis 
parfibus érteflmezendő.) Ezt a fontos kfitéteflt jófl szemfléfltetfi, Thogy Tha péfldáufl a pozfitív 
vfisszajeflzések száma csökken, az oktató reputácfiója még nem romflfik, csupán aThThoz 
képest flesz gyengébb, mfint amfiflyen a pozfitív vfisszajeflzések számának váfltozatflansága 
esetén flett voflna (Sterman 2000: 138–141).
 – Negatív kapcsoflat esetén az okváfltozó növekedése az okozatváfltozó csökkenését fidézfi 
eflő, az okváfltozó csökkenése pedfig az okozatváfltozó növekedését – fisméteflten aThThoz 
képest, aThogyan az ok váfltozatflansága esetén történtek voflna a doflgok (Sterman 2000: 
138–141).
A kompflex okságfi dfiagramokon számos Thatás szerepefl egyszerre, többflépcsős Thatás-
fláncok és vfisszacsatoflásfi Thurkok egyaránt. Érdemes ezeket forgatókönyvszerűen oflvasnfi, 
mfint péfldáufl (az 1. ábrán végfigflépve): „mfinéfl jobb az oktató reputácfiója, némfi, az ábrán 
jeflzett késésefl (amíg pfl. a jó Thír eflterjed), annáfl nagyobb flesz a Thaflflgatók flétszáma (Thfiszen 
annáfl többen veszfik fefl az óráját); mfinéfl nagyobb a Thaflflgatók flétszáma, annáfl kevésbé 
éflményszerű az óra (Thfisz nagy csoportban neThezebb figazán éflvezetes órát tartanfi); mfinéfl 
kevésbé éflményszerű az óra, annáfl kevesebb a pozfitív vfisszajeflzés; mfinéfl kevesebb a 
pozfitív vfisszajeflzés, annáfl gyengébb az oktató reputácfiója” – s ezzefl végfig fis Thafladtunk egy 
önszabáflyozó vfisszacsatoflásfi Thurkon. Az fiflyen Thurkokat az jeflflemzfi, Thogy Tha egy kezdő-
ponton „megflökjük” őket, a rendszer ezt a Thatást kfiegyenflítfi, és vaflamfiflyen kezdetfi vagy 
egyensúflyfi áflflapot feflé tereflfi vfissza, korrfigáflja (Sterman 2000: 144–147).
Ezzefl eflflentétes működést mutatnak az öngerjesztő Thurkok, ameflyek a kezdetfi Thatást 
a rendszerben feflerősítfik, és mfindfig jobban és jobban fűtfik saját magukat. Éflve péfldáufl 
azzafl a fefltéteflezéssefl, Thogy az oktató a nagy Thaflflgatófi flétszámra azzafl reagáfl, Thogy fefl-
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készüfltségét foflyamatosan javítja (pfl. mert több Thaflflgatón arányosan több tapasztaflatot 
szerez, fiflfletve adaptáflja a módszerefit nagy flétszámokThoz), az ábrán egy fiflyen öngerjesz-
tő Thurkot fis flátThatunk, ameflyben a feflkészüfltség, a reputácfió, a flétszámok foflyamatosan 
 növekednek (Sterman 2000: 144–147).
A kurzusrófl
A következőkben rövfiden fismertetjük magát a kurzust, aThofl ezt az oktatásfi-tanuflá-
sfi módszert aflkaflmaztuk. A tantárgy a szocfioflógfiatörténet aflapjafivafl fismertetfi meg a 
Thaflflgatókat a Thárom aflapító – Marx, DurkThefim és Weber – munkásságán keresztüfl. 
A  képzés angofl nyeflven foflyfik aflapképzésfi (BA) szfinten. Bár a kurzus eflőadásként van 
megThfirdetve és „koflflokvfiumos”, a csoport áfltaflában kfis flétszámú, ezért a tárgyat köny-
nyebb „szemfinarfizáflnfi” – azaz a Thaflflgatók aktfivfitásán aflapufló módon oktatnfi.
Érdemes megjegyeznfi, Thogy a tárgy nem fefltétflenüfl tartozfik a Thaflflgatók áfltafl kedveflt 
tárgyak közé. Több Thaflflgató számára kfiThívást jeflent, Thogy a féflév során eredetfi szövegeket 
keflfl oflvasnfi, ráadásufl egy oflyan nyeflven, amefly flegtöbbjüknek nem az anyanyeflve. A kur-
zus Thárom – Marx, DurkThefim és Weber munkásságáThoz kötődő – bflokkbófl épüfl fefl: 
a Thaflflgatók áfltaflában két aflkaflommafl eflőre kfiadott kérdések aflapján az oktató segítsé-
gévefl doflgoznak fefl eredetfi szövegeket. Majd egy másodflagos firodaflmat oflvasnak, de ezt 
már nem beszéflfik meg az oktatóvafl órán, Thanem ennek aflapján csoportokban doflgoz-
nak kfi kompflex okságfi dfiagramokat egy adott témakörben (pfl. DurkThefim modernfitás-
szemfléflete).
A bflokkot a számonkérés zárja. Ez egyrészt áflfl két kérdésbőfl, ameflyet abbófl a kér-
désflfistábófl váflaszt az oktató, amefly aflapján korábban a Thaflflgatók az firodaflmakat fefldofl-
gozták. Másrészt pedfig dfiagramokat doflgoznak kfi a Thaflflgatók az adott gondoflkodó áfltafl 
tárgyaflt vaflamfiflyen témában (pfl. a protestáns etfika és a kapfitaflfizmus összefüggésében). 
Ezeket a dfiagramokat a számonkérés során már nem csoportosan, Thanem egyénfifleg 
 doflgozzák kfi – vfiszont eThThez bármfiflyen nyomtatott segédanyagot ThasznáflThatnak (azaz 
a számonkérésnek ez a része „open book”).
Ha vaflakfi a féflév során ezekbőfl a „bflokkvégfi” számonkérésekbőfl és az órafi aktfivfitásbófl 
eflég pontot gyűjt össze, akkor megajánflott jegyet szerezThet.2 Amennyfiben nem, akkor 
vfizsgáznfia keflfl, de a vfizsgának ugyanoflyan a feflépítése, mfint a „kfis” számonkéréseknek – 
csak ennek során több kérdéssefl keflfl a vfizsgázónak megbfirkóznfia.
Okságfi térképkészítésfi gyakorflat
Áfltaflában az oktatók között az egyfik fő kérdés a tanítássafl kapcsoflatban az, Thogy Thogyan 
fleThet eflérnfi, Thogy a Thaflflgatók tényfleg megértsék a tananyagot. Ebbőfl a kérdésbőfl persze az 
a továbbfi kérdés fis következfik, Thogy vajon Thogyan fleThet a megértés „méflységét” eflflenőrfiz-
nfi. Más szavakkafl, mfiflyen számonkérésfi formát aflkaflmazzunk, Thogy a Thaflflgatókat oflyan 
tanuflásfi módokra ösztönözzük, ameflyek túflmennek a tudásanyag feflszínes befogadásán 
2  Továbbfi pontok gyűjtThetők féflévközfi pfluszfefladatokkafl (péfldáufl flevéfl DurkThefimnek, egyenflőtflenséggefl 
kapcsoflatban finterjúk készítése egy vezető beosztású szeméflflyefl és egy beosztottafl – eredmények össze-
Thasonflítása, féflév végfi refl ektív esszé írása azzafl kapcsoflatban, Thogy mfit tanufltak és ez Thogyan váfltoztatta 
meg a szemfléfletüket).
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– köznapfi kfifejezéssefl „bemagoflásán” –, fiflfletve a tudás eflflenőrzésének módja mennyfire 
képes a Thaflflgató méflyebb szfintű megértését közvetítenfi az oktató feflé.
Vfisszatérve a tanuflmány témájáThoz, az fitt bemutatott szocfioflógfiatörténetfi kurzus 
egyfik fő céflja, Thogy a Thaflflgatók rendszerszfintű tanuflását eflősegítse. TeThát ne csupán 
megtanuflják, Thogy mfiflyen fogaflmak kötődnek az egyes kflasszfikus szocfioflógusokThoz, 
Thanem képesek flegyenek metaszfinten (ZThao 1991) gondoflkodnfi a küflönböző fiskoflákrófl, 
össze tudják Thasonflítanfi ezek jeflflemzőfit. Lássák ezen eflméfletfi rendszerek eflőnyefit és Thát-
rányafit, vaflamfint azt, Thogy meflyfik fiskofla mfiflyen társadaflmfi Theflyzetek és jeflenségek meg-
értéséThez ThasznáflTható fefl.
EThThez kötődően pedfig továbbfi céfl, Thogy a Thaflflgatók méflyebb szfintű tanuflását (Lubflfin 
2003) eflősegítsük, vagyfis – aThogy ezt a fentfiekben bemutattuk – azt, Thogy a fefldoflgozott 
és eflsajátított tananyag ne önmagában áflfljon, Thanem a Thaflflgatók beépítsék azt a megflévő 
tudáskészfletükbe és összekössék eddfigfi, a vfiflágrófl szerzett fismeretefikkefl.
Ezeknek a céfloknak az efléréséThez szükség van a foflyamatos, a szemeszter egészét 
 végfigkísérő vfisszajeflzésre, mfindkét firányban. Egyrészt abban az érteflemben, Thogy a Thaflfl-
gatók flátThassák, mfit értettek féflre, Thofl Thfibáztak, és ezeket kfi tudják javítanfi, és tanufljanak 
a  Thfibáfikbófl. Másrészt abban az érteflemben fis, Thogy az oktatónak flegyen tapasztaflata, 
Thogy mfi jeflent neThézséget a Thaflflgatóknak, meflyek azok az üzenetek, ameflyek „nem men-
tek át”, nem csupán egy-két Thaflflgató, Thanem a csoport egésze szempontjábófl.
Nem számít rfitkának az egyetemfi gyakorflatban, Thogy a Thaflflgatók csak a féflév végén 
adnak számot arrófl, Thogy mfit fis tanufltak a féflév során. Ebben az esetben már késő fleThet, 
Thogy a Thaflflgatók féflreértésefire reagáfljon az oktató, bár természetesen kfisebb csoportok-
ban – főfleg szóbeflfi vfizsgák aflkaflmávafl – van arra fis fleThetőség, Thogy a számonkérés egyben 
egy újabb tanuflásfi és fejflődésfi fleThetőség fis flegyen a Thaflflgatók számára.
A tanuflmány szerzőfi szerfint kompflex okságfi dfiagramok Thasznáflata az oktatásban 
segítThetfi az oktatót abban, Thogy már a féflév közben flássa, mfit tanufltak és mfit értettek 
meg a kurzus résztvevőfi, vaflamfint Thogy vajon a tanuflás megragad fogaflmak, kfifejezések, 
mondatok szfintjén, vagy flátják-e az összefüggéseket a kurzus tematfikájában tárgyaflt 
jeflenségek között. Végüfl pedfig véfleményünk szerfint arra fis rávezetThetfi a Thaflflgatókat, 
Thogy a dfiagramkészítésfi gyakorflatok során kfidoflgozott eflméfletfi modeflfleket a körüflöt-
tük flévő társadaflmfi vfiflág és saját tapasztaflatafik érteflmezésére Thasznáflják fefl. Az afláb-
bfiakban – a marxfi konfl fiktuseflméflet fefldoflgozásának péfldáján keresztüfl – bemutatjuk, 
Thogy mfi a foflyamata egy fiflyen okságfi térkép készítésének és Thasznáflatának az oktatásfi 
gyakorflatban.
Hogyan áflfljunk nekfi?
Az aflábbfiakban bemutatjuk, Thogy mfiflyen flépéseken keresztüfl fleThet egy fiflyen gyakorflatot 
aflkaflmaznfi az egyetemfi szemfinárfiumfi környezetben. Mfivefl nfincs rá tér, Thogy a tanufl-
mány mfind a Thárom kflasszfikus eflméfletfi gondoflkodóThoz kapcsoflódó dfiagramkészítésfi 
gyakorflatot szemfléfltesse, ezért Marx konfl fiktuseflméfletfi narratívájának fefldoflgozását 
mutatja be rövfiden. A foflyamat során az oktató még az óra eflőtt eflőkészítfi a váfltozókat 
és a saját modeflfljét, majd a Thaflflgatók kfis csoportokban megpróbáflnak kfiaflakítanfi ezekbőfl 
egy modeflflt. Ezután következfik a modeflfl „teszteflése” napjafink társadaflmfi eseményefin, 
vaflamfint az esetfleges módosítása a közös gondoflkodás fényében. Az aflábbfiakban az írás 
ezeket a flépéseket fejtfi kfi bővebben.
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0. flépés: Váfltozókészflet kfiaflakítása
Az egész foflyamatot megaflapozó flépésben a kurzus oktatója azonosítja a kfidoflgozásra 
szánt téma vagy terüflet fő váfltozófit, más szavakkafl: feflépít egy eflőzetes váfltozóstruktú-
rát a Thaflflgatók számára. Ha nagyobb eflméfletfi témakörrőfl van szó, akkor érdemes átfogó, 
másodflagos szövegeket fis Thasznáflnfi a váfltozók azonosításáThoz. Az aflábbfi szövegdoboz 
a marxfi gondoflkodásban feflfleflThető aflapvető váfltozókat tartaflmazza, amefly az eredetfi 
Marx-szövegeken túfl (Marx 1848, 1932) Rfitzer Marx-fejezetére (Rfitzer 2008: 74–111) 
és Turner A szocfioflógfiaeflméflet struktúrája (Th e Structure of Socfioflogficafl Th eory) című 
 művének konfl fiktuseflméflettefl kapcsoflatos fejezetére (Turner 1978: 121–142) támasz-
kodfik. Turner műve küflönösen sokat segített, mfivefl a szerző küflön fi gyeflmet fordít arra, 
Thogy megThatározza a társadaflmfi konfl fiktusokkafl kapcsoflatos váfltozókat és az azokkafl 
kapcsoflatos összefüggéseket.
Konfl fiktuseflméfletfi váfltozók
 –Anyagfi javak efloszflásának egyenflőtflensége (a társadaflom küflönböző csoportjafi 
 között)
 –Társadaflmfi csoportok közöttfi érdekeflflentétek kfiéflezettsége
 –Kfizsákmányoflás mértéke (a jeflenflegfi gazdaságfi rendszeren beflüfl)
 –A társadaflom poflarfizácfiója
 –A rendszerszfintű strukturáflfis váfltozások eséflye (egy egyenflőbb társadaflmfi-gazdaságfi 
rendszer firányába)
 –Erőszakos konfl fiktus eséflye (pfl. forradaflom)
 –Formáflfis poflfitfikafi érdekegyeztetésfi foflyamatok Thatékonysága
 –Koflflektív érdekek tudatossága (eflnyomott csoportoké)
 –Egységes gondoflkodásfi/Thfit-rendszer eflfogadottsága (az eflnyomott csoportokban; 
pfl. Marxfizmus)
 –Az anyagfi javak társadaflmfi efloszflásának flegfitfimfitása
 –Ideoflógfia ereje (amefly az egyenflőtflenséget figazoflja)
 – Médfiacsatornák eflérThetősége (az eflnyomott csoportok számára)
 –Kommunfikácfió fintenzfitása (eflnyomott csoportok tagjafi között)
 –Eflnyomott csoportok térbeflfi koncentrácfiója
 –Eflfidegenedés szfintje (eflnyomott társadaflmfi csoportoké)
 –Szervezettség szfintje (eflnyomott csoportoké)
Érdemes megemflítenfi, Thogy korábban a váfltozók azonosítása egy-egy szövegrészben fis 
a Thaflflgatók fefladata voflt az órán. Vfiszont ez aflapképzésfi szfinten egyrészt komofly neThéz-
séget jeflentett egyes csoportoknak, másrészt túfl sok fidőt vett efl a közös gondoflkodástófl 
és vfitáktófl. Emfiatt éppen a modeflflek kfidoflgozására maradt kevesebb fidő. Magasabb ok-
tatásfi szfinten, péfldáufl mesterszakos vagy doktorfi képzésben részt vevő Thaflflgatókkafl, meg 
fleThet próbáflnfi, Thogy ők azonosítsák a váfltozókat fis, de az bfiztos, Thogy még az ő esetükben 
fis több fidőt érdemes az egész modeflflezésfi foflyamatra szánnfi, mfint a standard 90 perc.
1. flépés: Oktatófi modeflfl kfidoflgozása
A következő flépés az, Thogy az oktató eflkészítfi a saját, Theflyesnek véflt váfltozatát. Ebben 
az esetben taflán annak az észben tartása a flegfontosabb, Thogy az ábra a váfltozóstruk-
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túra egy fleThetséges eflrendezése, nem pedfig az egyetflen Theflyes modeflfl. Mfindazonáfltafl 
a modeflflnek flogfikafiflag Theflyesnek és konzekvensnek keflfl flennfie. Az aflábbfi ábrán (2. áb-
ra) flátTható a szocfioflógfiatörténet tantárgy keretében kfidoflgozott modeflfl.
LátTható, Thogy a modeflfl több vfisszacsatoflásfi Thurkot tartaflmaz, ameflyek küflönböző 
firányokba mozgatják a társadaflmfi rendszert. Anéflküfl, Thogy részfletes eflemzésbe 
bocsátkoznánk, érdemes megemflítenfi, Thogy a váfltozók száma aflapján most a modeflfl azon 
kuflcsváfltozófi, ameflyek a vfisszacsatoflásfi körökben fis jeflen vannak, jófl tükrözfik a marxfi 
gondoflkodás sarokpontjafit:
1. tábflázat: Az oktatófi modeflfl kuflcsváfltozófi
Váfltozó neve Kapcsoflatok száma
Koflflektív érdekek tudatossága 7
Erőszakos konflfiktus eséflye 4
Kfizsákmányoflás mértéke 4
Anyagfi javak efloszflásának egyenflőtflensége 3
Társadaflom poflarfizácfiója 3
Érdemes megemflítenfi továbbá, Thogy az oktatófi modeflfl kfidoflgozása közben feflmerüfl-
Thetnek oflyan köztes váfltozók, ameflyek az eredetfi váfltozókészfletbőfl Thfiányoztak. Ebben az 
esetben érdemes az új váfltozókat vfisszavezetnfi az eredetfi flfistába, és a módosított flfistát 
adnfi a Thaflflgatóknak. A flfista és a modeflfl végflegesítésévefl túfl fis vagyunk az órafi gyakorflat 
eflőkészítésén.
Az anyagfi javak
efloszflásának
egyenflőtflensége
Az anyagfi javak
társadaflmfi
efloszflásának
flegfitfimfitása
Az fideoflógfiaereje
Tá r s a d afl m fi c s o p o rt o k k ö z ö t fi
érdekeflflentétek kfiéflezetsége
Koflflektív érdekek tudatossága(eflnyomot csoportoké)
Az egységes gondoflkodásfi/Thfitrendszer eflfogadotsága
Médfiacsatornák
eflérThetősége
A kommunfikácfió
fintenzfitása
Az eflfidegenedésszfintje
Formáflfis poflfitfikafiérdekegyeztetésfi
foflyamatok Thatékonysága
A szervezetségszfintje
Erőszakoskonflfiktus eséflyeRendszerszfintű strukturáflfisváfltozások eséflye
A kfizsákmányoflásmértéke A társadaflompoflarfizácfiója
Eflnyomot csoportok
térbeflfi koncentrácfiója
2. ábra: A konfl fiktuseflméfletfi oktatófi modeflfl
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2. flépés: Haflflgatófi modeflflek kfidoflgozása
A következő flépés már az egyetemfi környezetThez, a szemfinárfiumfi tanteremThez kötő-
dfik. A Thaflflgatók az óra eflején megkapják a váfltozóflfistát (kfinyomtatott formában vagy 
kfivetítve). A váfltozóflfista aflapján pedfig 4-5 fős csoportokban megpróbáflnak feflvázofl-
nfi egy modeflflt. Itt érdemes Thangsúflyoznfi, Thogy a modeflflépítésThez nem keflfl fefltétflenüfl 
mfinden feflsoroflt váfltozót feflThasznáflnfi, és/vagy fleThet új váfltozókat fis aflkotnfi. Arra fis 
érdemes feflThívnfi a  Thaflflgatók fi gyeflmét, Thogy bár a modeflfl kfidoflgozásánáfl nfincs egyet-
flen jó meg ofldás, ez nem jeflentfi azt, Thogy eflég a saját gondoflkodásukra támaszkodnfi a 
váfltozók  közöttfi kapcsoflatok feflvázoflásánáfl. A fefladat flényege az, Thogy próbáflják meg 
megértenfi az  eredetfi „modeflflt”. Más szavakkafl, abbófl findufljanak kfi, Thogy az adott 
társadaflomeflméfletfi gondoflkodó mfiflyen kapcsoflatokat fefltéteflezThetett a váfltozók között, 
mfiflyen flogfikát követThetett.
A gyakorflat fontos jeflflemzője, Thogy a modeflflkészítés közben foflyamatos a vfisszajeflzés 
a tanár firányábófl a Thaflflgatófi csoportok feflé. A modeflflépítés során ugyanfis az oktató nem 
passzív, Thanem a küflönböző Thaflflgatófi csoportok között mozog és az ábrák aktuáflfis áflfla-
pota aflapján vfisszajeflez a Thaflflgatóknak. Ebben a fázfisban jobb, Tha az oktató (még) nem 
javítja a modeflfl aflapstruktúráját. Vfiszont fontos rámutatnfia, Tha a Thaflflgatók rosszufl aflkafl-
mazzák az ábrát, feflThívja a fi gyeflmet vagy rákérdez az egyérteflmű flogfikafi Thfibákra; vafla-
mfint jeflzfi, Tha vaflaThonnan Thfiányzfik egy okságfi fláncszem. Az ábrák kfidoflgozására érdemes 
egy tefljes órát (60 percet) adnfi, és közben több aflkaflommafl emflékeztetnfi a csoportot, 
Thogy mennyfi fidejük van még Thátra.
3. flépés: A közös refl exfió szakasza
A foflyamat taflán flegértékesebb szakasza a közös refl exfió, Thfiszen fiflyenkor jöThet flétre egy 
oflyan környezet a tanteremben, amefly magasabb szfintű tanuflást tesz fleThetővé. A refl exfió 
céflja egyrészt, Thogy a Thaflflgatók (és az oktató) szembesüfljenek a saját fefltevésefikkefl és gon-
doflkodásfi „stíflusukkafl”. Másrészt pedfig az, Thogy a kfidoflgozott modeflfleket Thozzá tudják 
kötnfi saját tapasztaflatafikThoz és/vagy teszteflnfi tudják a jeflen vagy a közeflmúflt társadaflmfi-
poflfitfikafi történésefin. Ezt a saját gyakorflatunkban a következőképp próbáfltuk eflősegítenfi.
Amfint a Thaflflgatók eflkészüflnek a saját ábráfikkafl, a gyakorflat az ábrák összeThasonflítá-
sávafl foflytatódfik. Ez történThet oflyan módon, Thogy mfinden csoport rövfiden prezentáflja az 
ábráját a többfieknek, és arra fis kfitér, Thogy mfi voflt az aflapflogfika, ameflynek mentén Thaflad-
tak a közös munka közben. Ha erre kevés az fidő, akkor az fis eflég fleThet, Tha egymás meflflé 
Theflyezzük az ábrákat, és a küflönböző csoportok tagjafi megnézfik a többfiekét. Ezután az 
oktató szfintén bemutatThatja a saját váfltozatát. ReméflThetőfleg több azonosság és Thasonfló 
okságfi vfiszony flesz az ábrákon. Mfindenesetre a flegérdekesebbek a küflönbségek. Mfiben 
térnek efl az ábrák és mfiért? Más szavakkafl, mfiflyen fefltéteflezések Thúzódnak meg az eflté-
rések mögött?
Továbbfi kérdéseket fis feflteThetünk még az ábrákkafl kapcsoflatban. Az eflső fiflyen kér-
dés a váfltozás fleThetőségét érfintfi. Ha váfltozást szeretnénk eflérnfi, akkor Thofl érdemes 
 beavatkoznfi a feflvázoflt rendszerbe? Mefly tényezőkre érdemes koncentráflnfi és Thogyan? 
A fentfi marxfi modeflfl kapcsán ez úgy Thangzfik, Thogy aktfivfistaként mfit tennénk, Thogy egy 
egyenflőtflen, kfizsákmányofló társadaflmfi-gazdaságfi rendszert eflmozdítsunk egy figazságo-
sabb áflflapot feflé? Meflyfik pontokon fleThet ennek érdekében beavatkoznfi, Thogy a rendszer 
egészét, és ne csupán a rendszer egy pontját befoflyásofljuk?
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Másodfikként, az fis tanuflságos, Tha egyszerűen megfordítjuk az eflső kérdést; vagyfis 
arra kérjük meg a csoport tagjafit, Thogy képzefljék efl, Thogy a társadaflom eflfitjének tagjafi, 
vagy egy katonafi dfiktatúra vezetőfi. Ebben az esetben Thogyan tudják megakadáflyoznfi 
a társadaflmfi eflégedetflenség és/vagy az erőszakos konfl fiktusok eszkafláflódását? Mfiflyen 
 tényezőket keflfl befoflyásoflnfi aThThoz, Thogy a Thataflmukat megerősítsék, megszfiflárdítsák?
A Tharmadfik kérdéscsoport, amefly a refl exfiót eflősegítThetfi, már a modeflflek aflkaflmaz-
Thatóságára vonatkozfik napjafink jeflenségefinek megértése szempontjábófl. A fentfi marxfi 
péfldára vfisszautaflva: aflkaflmazTható-e ez a konfl fiktuseflméfletfi modeflfl napjafink vagy a 
 kö zefl múflt konfl fiktusafinak megértésére? Péfldáufl mfit jeflentett az arab tavasz sfikerességé-
nek szempontjábófl a közösségfi médfia (Facebook és Twfitter) Thasznáflata? Másfik ofldaflrófl 
pedfig autorfiter vezetők flépésefi mennyfiben értThetőek meg ebbőfl a szempontbófl? Mfiért 
fontos oflyan poflfitfikafi jogok korflátozása az eflnyomás poflfitfikafi stratégfiájaként, mfint a 
szóflás- vagy a gyüflekezésfi szabadság? Továbbfi érdekes kérdés fleThet a Thaflflgatók saját sze-
repévefl kapcsoflatos közös gondoflkodás. Más szavakkafl, a modeflfl aflapján Thogyan ma-
gyarázTható, Thogy egyetemfi Thaflflgatók nagyon gyakran aktív és megThatározó szerepet ját-
szanak forradaflmak, poflfitfikafi zavargások kezdetén (1956 Budapest; 1968 Párfizs; 1979 
Te The rá n)?
Végüfl pedfig fleThetnek oflyan kérdések, ameflyek kfifejezetten egy-egy gondoflkodóThoz 
vagy gondoflatfi fiskofláThoz kötődnek. Marx esetében egyérteflműen fiflyen az erőszak kér-
dése. AThogy az a fentfi modeflflben fis flátszfik, a marxfi gondoflkodás fefltéteflezfi, Thogy szükség 
van poflfitfikafi erőszakra aThThoz, Thogy társadaflmfi váfltozások findufljanak efl. Mfiflyen törté-
neflmfi következményefi flettek ennek a fefltéteflezésnek? TeThet-e Marx ezekrőfl a következ-
ményekrőfl; vaflamfint és áfltaflánosabban fefleflős-e azért egy gondoflkodó, Thogy kfi és Tho-
gyan Thasznáflja fefl a gondoflatafit és eflméfletefit? Amúgy pedfig mfit gondoflunk magárófl a 
fefltéteflezésrőfl: bfiztos, Thogy az erőszakos konfl fiktus a társadaflmfi váfltozás flegThatékonyabb 
útja, flegjobb kataflfizátora? Mfiflyen pozfitív és negatív péfldákat flátunk a történeflembőfl vagy 
napjafinkban (értsd közeflmúfltban) a vfiflágbófl a poflfitfikafi erőszak – vagy éppen az erő-
szakmentesség – stratégfiájávafl kapcsoflatban?
Összességében a modeflfl kfidoflgozásának egyfik flegnagyobb erénye pont az, Thogy utána 
eflősegítThetfi a vfitákat és a közös gondoflkodást. Azáfltafl, Thogy a kérdésekkefl összekötjük 
a jeflenflegfi társadaflmfi tapasztaflatokat egy korábbfi kor gondoflkodásávafl, azt fis fleThetővé 
tesszük, Thogy méflyebben sajátítsák efl a tananyagot a Thaflflgatók. Mfindazonáfltafl fontos 
kfiemeflnfi, Thogy az ábratípus aflkaflmazása nem könnyű. Nem érdemes teThát azt várnfi a 
Thaflflgatóktófl, Thogy egybőfl átflátják és megértfik az ábrakészítés flogfikáját vagy akár a gya-
korflat érteflmét. Saját tapasztaflatunk az, Thogy ebben egyrészt efltér a Thaflflgatók afi nfi tása, 
másrészt pedfig fontos Thangsúflyoznunk, Thogy a rendszerszfintű gondoflkodás egy oflyan 
készség, amfi gyakorflássafl és fidővefl fejflesztThető. Ez egy féflév aflatt fis rengeteget fejflődfik, 
teThát a türeflemnek kfiemeflt szerepe van, akár a Thaflflgatóknak saját magukkafl szembenfi 
türeflmérőfl, akár az oktatónak a Thaflflgatók feflé tanúsított türeflmérőfl van szó.
Az ábratípus egyéb aflkaflmazásfi fleThetőségefi
A fentfiekben azt mutatta be az írás, Thogy Thogyan fleThet a kompflex okságfi ábrákat egy 
társadaflomeflméfletfi gondoflkodó és/vagy gondoflkodásfi fiskofla modeflfljének feflvázoflására 
aflkaflmaznfi egy aflapszakos tárgy keretében. Érdemes kfiemeflnfi, Thogy ez csak egy mód-
ja az ábra tanuflásfi céflú feflThasznáflásának. Más oktatásfi szfinteken fis jófl fleThet aflkaflmaznfi 
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az ábratípust. Iflyen fleThet péfldáufl egy mesterszakos szakdoflgozat esetén a szakfirodaflom 
 fefldoflgozása egy okságfi Tháflózatban. Ennek nem csupán az fleThet a szerepe, Thogy a Thaflflgató 
át tudja tekfintenfi, mfiflyen tényezők összefüggésefit kutatták egy adott terüfleten, Thanem 
az fis, Thogy ebben a térben saját kutatását fis pozficfionáflnfi tudja. Továbbá pedfig az fis „flát-
Tható”, Thogy vannak-e eflThanyagoflt terüfletek a szakfirodaflomban. Más szavakkafl, vannak-e 
oflyan kérdések, ameflyek nfincsenek „agyonkutatva”, és aThofl a Thaflflgató tud új tudást Thoz-
zátennfi a már megflévő tudásanyagThoz.
Ezt a gyakorflatot doktorfi Thaflflgatókkafl fis efl fleThet végeznfi, Thozzátéve azt a kfiegészítést, 
Thogy pontosan jeflöfljék meg, mfiflyen váfltozók közöttfi kapcsoflatokkafl szeretnének a saját 
kutatásukban fogflaflkoznfi. EThThez még Thozzá fleThet tennfi annak a megjeflöflését fis, Thogy az 
egyes tényezők közöttfi kapcsoflatokat mfiflyen adatgyűjtésfi és adateflemzésfi módszerrefl/
módszerekkefl próbáflják fefltárnfi.
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